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Penumbras y silencios 
una religión de egos 
nada en los rincones. 
Pinturas abstractas 
vertebras de minutos 
caen como escombros. 
Reflejo incierto 
de verdugo a víctima 
de noche a día 
de negro a blanco 
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